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El territorio de la Comunidad de Madrid, es atravesado por cuatro Cañadas Reales 
(Soriano Oriental, Galiana, Segoviana y Leonesa Oriental), junto a otras vvpp son 
4.104 kilómetros de longitud y más de 13.000 hectáreas de superficie, la convierte 
en la Autonomía con mayor densidad de vías pecuarias, ya que éstas ocupan el 1,6% 
de su territorio. De los 179 municipios de la Comunidad, todos poseen vías 
pecuarias, a excepción de El Atazar, Belmonte de Tajo, Estremera, Valdepiélagos, 
Valdelaguna, Valdemaqueda, Villa del Prado y Villamantilla. 
Del total de vías pecuarias clasificadas, un 32% están deslindadas. 
23% de las vías pecuarias clasificadas están amojonadas. 
El conjunto de todas las vías pecuarias constituye el Inventario de 
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid,  
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/inventario_vp_dic2017.pdf 
http://www.viaspecuariasdemadrid.org/ 
Las actuaciones de la Comunidad de Madrid en materia de vías pecuarias se llevan a cabo a través del Área de 
Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que ostenta las competencias 
en la materia. 
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No es nuevo este compromiso: el Ministerio de Medio 
Ambiente deberá tener "actualizado" un servicio de mapas en 
línea en la que se represente de forma gráfica 
georreferenciada y metadatada, que permita identificar y 
delimitar los ámbitos espaciales protegidos así como la 
importación de sus datos para que puedan ser contrastados 
con las fincas registrales en la aplicación del sistema 
informático registral único. El Catastro Inmobiliario también 
tendrá acceso a esta información. 
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 La representación gráfica de las vías pecuarias no es ni constante ni homogénea en la 
cartografía histórica hasta finales del siglo XIX. 
 Planos y mapas que en diferentes períodos de tiempo se sabe que se realizaron, no 
se encuentran catalogados, ni accesibles, tanto en la vertiente historicista de la 
propia cartografía como otros específicos del archivo de la Mesta. 
 Institucionalmente, a pesar de numerosos intentos, nunca se ha llegado a disponer 
de una cartografía específica e integradora de la red de vías pecuarias española. 
 Los mapas y los planos de las vías pecuarias hoy deben ser en 2D y 3D, dinámicos, 
Interactivos, accesibles y adaptados a diferentes soportes. 
 Actualmente cada usuario es un cartógrafo en potencia. 
 Definición clara de las fases de un deslinde, transparencia en los procesos. Dotación 
económica para materializar deslindes y amojonamientos.  
 En los diferentes niveles administrativos, sobre todo en algunas Comunidades 
Autónomas hay problemas de personal, sin presupuesto, solo atienden y gestionan 
mantenimiento, desbroces, vertidos, vandalismo, riesgos ambientales, etc. 
 Establecer una metodología de actuación en términos de uso de las TIC/TIG, pensar 
en clave de compatibilidad de sistemas y desarrollo de un SIG propio. 
